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Kelas CERDAS (Collaborative Learning English and Nationalism) adalah 
suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris 
dan jiwa nasionalisme pada anak-anak bantaran Sungai Bengawan Solo. Program 
Kelas CERDAS adalah memberikan les Bahasa Inggris secara gratis kepada anak-
anak di Rumah Hebat Indonesia yang terletak di Rejosari yang disisipi dengan 
penanaman jiwa nasionalisme saat pelajaran berlangsung.  
Penanaman jiwa nasionalisme sangat penting agar mereka memiliki rasa 
cinta tanah air yang tinggi dan bangga akan kebudayaan mereka. Penanaman jiwa 
nasionalisme tersebut dapat ditempuh dengan cara menghafalkan Pancasila 
bersama-sama di awal pertemuan kemudian memberikan wawasan nasional yang 
meliputi sejarah kepahlawanan, budaya, adat, suku, dll. Di akhir pembelajaran 
akan ditutup dengan menyanyikan lagu nasional yang selalu berganti disetiap 
pertemuan. 
Dengan program Kelas CERDAS diharapkan generasi penerus bangsa 
khususnya anak-anak di Rejosari yang notabene bertempat tinggal di bantaran 
Sungai Bengawan Solo ini dapat mengikuti perkembangan zaman dan menguasai 
teknologi maupun komunikasi dengan baik yang kelak dapat menjadi bekal 
mereka di masa mendatang sehingga terbentuk pribadi anak dengan karakter yang 
kuat, berwawasan global, namun tetap berbudaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
